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Resumen 
El sistema económico predominante desde hace un tiempo en nuestro país promueve una cultura de 
acumulación (tener), por sobre el ser. Es decir, enfatiza en la falta de confianza reciprocidad, y en la 
competencia. Ello genera un crecimiento sin desarrollo humano integral. Ante esta realidad, muchas 
personas quedan fuera del mercado laboral y con pocas posibilidades de insertarse laboralmente. 
Por este motivo, buscan generar recursos a través de emprendimientos productivos para el 
sostenimiento de la economía familiar y comunitaria. En estos emprendimientos son numerosas las 
mujeres que optan por trabajar desde esta lógica con el fin de cuidar a sus hijos. Es en este contexto 
es donde se puede insertar este proyecto que tiene como objetivo principal desarrollar un ciclo de 
capacitación y acompañamiento a la creación y el desarrollo del emprendedurismo para población 
con vulnerabilidad social. Estas capacitaciones y acompañamientos abren la posibilidad a estos 
beneficiarios de diferenciar la economía doméstica de la del emprendimiento, conocer y aplicar 
técnicas de costos y ventas, uso de sistemas de información entre otros. Ello en cierto modo,les 
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